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Haziran başlarında, üç gece iki 
gün içinde, beş devre süren «İstan­
bul Avrupa şampiyonluk müsaba­
kası» nı baştan sona kadar bir da­
kika bile avrılmaksızın takib ettim. 
Gûya not da alıyordum. Fakat no­
ta dalarsam güreş, güreşe dalarsam 
not kaçıyordu. Eh, noksan kalanı 
ertesi gün gazetelerden telâfi ede­
rim diye notun hakkından kısıp 
kuvvei müşahedeye vereyim de­
dim. İvi ama ertesi gün baktım ki 
gazetelerin yazdıkları birbirini pek 
tutmuyor. Hem güreşlerdeki daki­
ka ve saniye müddetleri, hem tat­
bik edilen oyunlarda aykırılıklar 
var. Hattâ gazetelerimizde «kazık 
takmak» gibi «serbest güreş» te is­
mi cismi olmıyan oyunların bile 
yazıldığını görünce şaşakaldım. 
Kendine güvenme, yazılana güven­
me; yapılacak iş en salâhiyetll kay­
naklara başvurmaktı.
Feı-dlerin yanılışi:
Ne bizim gibi seyircilerin, ne ga­
zete yazarlarının, üç gece iki gün 
içinde, her biri üç dört saat süren 
beş devrelik güreşleri, hiç hataya 
düşmeden noksansız zaptetmelerine 
imkân yoktu. Sonra radyo ile din­
leyen arkadaşlardan işittim ki, ay­
rıca kalemle not almak ihtiyacında 
olmadığı için güreşleri sadece göz­
lerde takib edip gördüklerini mik­
rofona ağzile söylemek mevkiinde 
olan spikerler bile herhangi bir 
anlık bir zaruret neticesi kafasını 
bir tarafa çevirmek zorunda kaldığı 
için» eyvah tuş o kadar âni oldu ki 
nasıl olduğunu göremedim» diye 
özürler bile dilemişler. Seyreden 
ferdleri, yazan gazetecileri, söyleyen 
spikerleri bırak, güreşleri minder 
üstünde idare eden hakemler bile 
yanılıyor. Minder üstünde her ta­
rafa hareket edebildiği için her va­
ziyeti kavramak mevkiinde olan 
öyle orta hakemler gördük ki yan 
hakemden aldığı fikirle hüküm ver­
di. Gene öyle hakemler gördük ki 
seyircilerden meded ummuştu. E- 
vet, bu işi şahsilikten ve ferdilikten 
kurtarıp ona en salâhiyetll kaynak­
ların kontrollü mukayeselerde ob­
jektif bir mahiyet vermek lâzım 
«En doğru» yu yakalamanın bun­
dan başka çaresi yok.
Nuri Hocadan faydalanış!
İlk işim, son Avrupa turnesi dö- 
nüşündenberi yakın dostluğunu ka 
zandığım Nuri Boytoruna başvur­
mak oldu. «Rahat konuşmak için 
size geleyim» dedi. Mete caddesinde 
Boğaza bakan bizim balkonda not 
ala ala tam dört buçuk saat konuş­
tuk. İşimiz bittiği zaman kafam 
kurşun külçesi yüklenmiş gibi ağır­
laşmıştı. Ben ona not defterimi o- 
kuyorum, o noksan yerleri tamam­
layıp boş yerleri dolduruyor. Gü­
reşçilerimizin candan bir samimi­
yetle «Nuri Hoca, dedikleri dostum 
onların yalnız öğreticisi, yalnız an­
trenörü değil, bu sefer Spor sara­
yımızdaki maçlardan anladık, me­
ğer o aynı zamanda onların «suf­
lör» ü imiş de. Dört tarafı halı ör­
tülü ringin cenup cephesinde otu­
ran antrenörümüz, bizim çocuklar 
mindere çıkar çıkmaz hemen san­
dalyesinden kalkıp halıyla örtülü 
meyilli cepheye rahatça abanarak, 
gerideki seyircilerin manzarasına 
engel olmamak için ancak çenesin­
den yukarısı ringi aşacak şekilde 
aldığı vaziyetle durmadan kuman­
da veriyor. Mekteb hayatında öğ­
retmenler çocuklarım derslerde 
hazırlayıp imtihanda karışmazlar 
Bizim güreş hocası ise dersini imti­
han zamanında da devam ettirmek 
tedir. Bu sistemin hem faydalı, hem 
zararlı tarafları var: Punduna ge­
lince anide işe yarıyor amma girift 
vaziyetlerde güreşçiyi şaşkına da 
döndürüyor.
Sakat bir müsamaha;
Güreşçilerine «süfle» eden yalnız 
bizim Nuri Boytorun değil, İran 
antrenörü Saim Bey de, eğer ring­
de İranlı ile Türk güreşiyorsa, bi­
zim Hocanın yanında kendi güreş­
çilerine farşça kumanda vermekte­
dir. Ringe Fransız çıktığı zaman 
onların antrenörü de kendi güreş­
çilerine Paris şivesile kumanda edi­
yor. Demek ki bu işte umumî bir 
cevaz var. Fakat bundan şu garib 
netice çıkmaktadır: Minderde her 
milletin her kiloda yetişenleri gü­
reşirken ring kıyısında da onları 
yetiştirenler enikonu maç yapıyor­
lar. Nuri Hocaya Olimpiyad güreş­
lerinde de böyle suflörlük yapabil­
diniz mi?» diye sormağa lüzum gör­
medim. Ölimpiyada aid neşriyattan 
biliyorum ki orade altmış metrelik 
bir mesafe üstünde seyrek fasıla­
larla üç tane ring sıralanmıştır. An 
oldu ki ayrı kilolarda üç güreşçi­
miz kendi rakiblerile aynı zaman­
da üç ringin üzerinde güreştiler 
Antre ıörlerin süflesine cevaz olsa 
bile Nuri Hoca hangisine yetişebi­
lir? Herhalde bu işin. Burhan Fe­
lek dostumuzun bu sütunlarda hak­
lı olarak dediği gibi, düzel'ilmeğe 
muhtaç bir aksaklığı var. Bu hal 
bir cevaz değil bir müsamaha ola­
cak. Fakat bu müsamahanın güreş­
çiyi bir miktar kuklnlaşmış gibi 
göstermesi ftıç de hoşa gidecek bir 
şey değil.
Rakibterln kıymeti:
Böyle milletlerarası güreşlerde 
gözönüne alınacak en ba; nokta 
rakib milletlerdeki güreş kıymet­
leridir. Cornellle «Le Sid» isimli 
trajedisinde «Kolay zaferin şerefi 
yoktur» der. Eğer İstanbulda yapı­
lacak güreşlere Avrupalılar en ’yi 
güreşçilerini göndermedilerse Cor- 
ncllle'in dediğine uğramışız demek­
tir. Onun için en cok bu ciheti me­
rak ettim durdum. İnsana ilk şüphe 
veren şey gelen güreşçilerin azlı­
ğıydı. Bizimkiler çıkarılırsa 36 gü­
reşçi gelmişti. İranla Mısırın Şarktı 
aid 14 güıes-isi de gizönüne alınır­
sa Avrüpadan sadece 22 güreşçi 
geldiğini anlarız. Bunun sırrı şun­
dadır: Telgraflar Belcik mın yalnız 
iki güreşçi göndereceğini bildirince 
bunların Cools (Kols) ile Brouvers
(Bruvers) olduklarını anlamıştım.
«Cumhuriyet» in 1 haziran 1949 ta­
rihli nüshasında çıkan: «Son Avru­
pa turnesinde fıenk gazetelerinin 
hayranlıkları» başlıklı yazımızı o- 
kuyanlar da bu iki Belçikalı güreş­
çinin onlar olacaklarını derhal an­
lamışlardır. Çünkü bizim son Av­
rupa turnesindeki Brüksel serbest 
güreşlerinde yalnız o ikisi kazan­
mıştı. Lâfın kısası Avrupa millet­
leri Olimpiyadla son Avrupa tur­
nemize bakarak'ancak ümid bağla­
dıkları güreşçileri seçmişlerdi. E- 
ğer hepsi tam takım göndereydiler 
elde edecekleri galebe elde ettikle­
rinden ibaret kalacak, fakat mağ­
lûbiyetleri dört misli artacaktı. Ge­
lenlerin az oluşuna bakmamak, biz 
olanların gelmiyenlerini de yenmiş 
olduk.
Gelenleri tanımak:
Peki AvrupalIların güvenip gön­
derdikleri güreşçilerin kıymetleri 
nelerdir? Bunlardan elbet Olimpl- 
vadda kendini gösterenler vardı. 
Son Avrupa turnesinde de İtalya, 
İsviçre ve İsveçte çetin rakibleıle 
karşılaşmıştık. Bunları iyice öğren­
meden güreşçilerimizin kazandık­
ları zaferin hakiki değerini anlama­
ğa imkân olamazdı. Bu cihetten be­
ni en iyi aydınlatacak salâhiyet 
şüphesiz Güreş Federasyonu Reisi­
miz Vehbi Emreydi. İçi dosya dolu 
çantasile evime gelmek lûtfunda 
bulundular. Beş saatten fazla haş­
haşa verip çalıştık. Aldığım notlar­
dan başka Vehbi Bey bana Olimpi­
yad güreşlerine aid iki dosyayı da, 
tetkik etmek üzere, bırakmak ci- 
vanmerdliğini gösterdi. Bu iki dos­
yadan Oiimpİyaddaki serbest gü­
reşlere aid olanı 55 büyük sahife 
tutuyor. Son Avrupa turnesinden 
edindiğim bilgiler sayesinde de ar­
tık güreşçilerimizin kimlerle savaş­
mış olduğunu iyice öğrenmiş bulu- t 
nuyorum. Bu bilinmeyince Spor 
sarayımızdaki güreşleri seyredenler 
güreşçilerimizin sadece yendikleri­
ni görmüş oldular. Seyrederken bu 
satırları yazan da aynı vaziyettey­
di. Fakat şimdi onların yalnız yen­
diklerini değil kimi ve neyi yen­
diklerini biliyorum.
İstatistik tufanı:
Güreşleri seyrederken aradaki 
kısa fasılalardan istifade ederek 
jürinin, Vehbi Emrenin, Nuri Boy- 
torunun yanlarına giderdim. En çok 
dikkatimi çeken, teknik masada es­
merimsi, keskin çizgili, zayıf ya­
pılı bir zatın, önündeki cetvel'cre 
rakamlar atıp durması oldu. Bu, 
«teknik komite üyesi» nden Sadık 
Ceylânmış. Allahtan, Vehbi Em- 
reyle beraber o da evime geldi, 
Hani «rakamların belagatı» diye bir 
tabir vardır. Sadık Beyin Spor Sa­
rayımızdaki AVrupa Şampiyonluk 
Güreşlerine aid bu altı cetvelini e1 e 
alan bir insan, beş, altı saatlik bir 
konferans verebilir. Ben sadece bir 
iki numune vereyim: Türk ¡er, yap­
tıkları 29 güreşten 16 sini tuşla, 
9 unu ittifakla, 2 sini ekseriyetle 
kazandılar ve 2 sini tuşla kaybet­
tiler. İsveçliler, 22 güreşten 8 ini 
tuşla, 6-sını ittifakla, 1 ini ekse­
riyetle kazandılar. Buna karşılık 
kaytblan, 2 tuş, 4 ittifak, 1 ekse- ! 
riyet. İranlılar, 25 güreş yapmış. 
Kazançları; 5 tuş, 5 ittifak, 1 ekse­
riyet. Kayıbları: 9 tuş, 3 ittifak,
2 ekseriyet.
Müsabakalarda birinci, ikinci, 
üçüncü çıkan milletlerin bu üç de­
receye göre aldıkları ve verdikleri 
puvan miktarlarının hulâsa listesi: 
Türkiye, 87 puvan aldı, 17 verdi; 
İsveç, 50 alıp 28: İran, 38 alıp 28
verdi. 10 milletin 44 güreşçisinden 
her kategoriye düşen güreşçi mik­
tarları; En çok 62 ile 67 kiloya 
7 şer güreşçi düşüyor, 52, 73, 79 
kilolara 6 şar güreşçi iştirak etmiş. 
57 kiloya 5, ağıra 4, 87 kiloya da
3 güreşçi düşmektedir. Bu istatis­
tik işinin son zerreye kadar nasıl 
götürüldüğüne bakmalı ki, Sadık 
Ceylânın cetvellerinde 15 dakikalık 
güreşlerin dört devresine aid ha­
kem kararları bile eksiksiz olarak 
kayıdlıdır. Bu kadar meşk, sonsuz 
bir aşk olmadan yapılamaz elbet.
Büyük bir noksan:
Gerek Olimpiyadlarda gerek şim­
diki Avrupa Şampiyonluğunda en 
büyük noksanın ne olduğu belli: 
Her ikisinde de güreşçilerimizin 
filmleri alınmadı. Olimpiyadlar 
için o işleri idare eden Ingiliz, ge­
çenlerde memleketimize geldiği za­
man özür dilemişti. Biz, kendimizi 
kendimiz düşünmezsek, onların ka­
bahati ne? İşte İstanbuldaki Av­
rupa Şampiyonluğu için de bunu 
yapmadık. Vehbi Emre yanıp ya­
kılıyor. On bin lira masraf gide­
cek diye buna yanaşmamışlar. Hal­
buki öyle bir film, masrafını bir­
kaç misille çıkarırdı. Çıkarmasa 
bile, böyle millî davalarda bu ka­
dar hasis hesablar mı yapmalıyız? 
Tabiî üç gece iki günlük beş dev­
rede on, on beş saat süven o gü­
reşleri baştan sona kadar filme al­
mağa imkân olamazdı ama en canlı 
sahneler hiç olmazsa filmlerin sine­
sinde ölmezliğe ererlerdi.
Kalemin filmi:
Bu film çekmemenin acısını a- 
vutmak için mİ ne, bu yazılara bir | 
film çeşnisi vermeği düşündüm. 
Zaten bu son şampiyonluk güreş­
lerinin filmi alınsaydı beş devrelik 
güreşler objektife sadece zaman sı- 
rasile gireceği için sekiz kategorilik 
güreşleri birbirine tedahül ederdi. 
Çünkü he» kategorinin arasına ye­
di kategori girecek ve bu yüzden 
sinema seyircileri uzun fasılalara 
uğrayan güreşleri birbirine karış­
tıracaklardı. Şimdi kalemle yapıla­
cak filmde böyle, zaman sırası ye­
rine, en hafiften başlayıp en ağırda 
bitmek üzere, kategori sırası takib 
edilmek suretlle, okuyucuları o yo­
rucu karşılıktan kurtarmış olaca­
ğız, Hiç bir kalem objektifin yap-
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“Sinek sıklet,, te finaller
Yazan:  İsmail Habib Seviik
Avrupa şampiyonluk güreşle­
rine 3 haziran gecesi 52 kiloda­
ki «sinek siklet» güreşçilerle baş­
lanmıştı. Bu kategoriye altı mil­
let iştirak etti. Geçen yazıda bu 
altı milletin güreşçilerini gör­
dük: Yapılan ilk üç müsabaka­
da îranlı. Fin, ve Türk galib, 
Mısır, Fransa, ve İsveç mağlûb 
olmuştu. 4 haziran günü yapıları 
ikinci turne «eleme maçı» ma­
hiyetindeydi.
Misafir güreşçiler
«Eleme» nin ilk maçı İranlı 
Reisi ile Fransız Valet arasında 
yapıldı. İranlı tuşla galebe çal­
dığı için bu ikinci yenilişle 5 
fena puvan alan Fransız «elimi­
ne» edildiğinden müsabakadan 
i çıkarıldı. İsveçli Yohanson ile 
FinlandiyalI Vitala’nın güreşleri 
çok ilgiyle karşılanıyor. Fin o- 
limpiyad birincisi, İsveçli hem 
Avrupa şampiyonu, hem oliııı- 
piyad üçüncüsü. Fakat İsveçli 
birinci turnede Ali Yücele tuş­
la yenildiği için herkes Finin 
galebe çalacağını sanıyor. Fakat 
ilk altı dakl’ da gördük ki iki­
sinin de gövdeleri gibi güreşleri 
de denktir. Berabere kaldılar. 
Üçer dakikalık sırayla alta yat­
ma devrelerinden sonra bera­
berlik gene devam ediyor. On 
beş dakika bitti. Hakemler bile 
hangisinin üstün güreştiğinde 
ittifak edemedikleri için İsveçii 
ekseriyetle « " 'ib  sayıldı.
1 Türk - Mısır
Ali Yücel T ‘ Abdülhamid- 
le güreşiyor. Bu güreş demin 
gördüğümüz misafir güreşçilerin 
iki maçı arasında yapıldı. Bizim 
Alinin kendine sonsuz güvemle 
rakibini hiçe sayan bir aldır­
mazlığı var. Bu hal onun hem 
kuvveti, hem zaafıdır. İşte daha 
ilk dakikalarda rakibi onu bu 
zayıf tarafından yakaladı. A b- 
dülhamid çok güzel ve çok ânl 
bir kafa kol kapması yaptı. Ali 
İsveçlide olduğu gibi karşılık o - 
yununu tatbik edemeden Abdül- 
hamid onu köprüye getirdiği 
için Ali havadan köprüye düştü. 
«Eyvah Ali gitti...» derken bir 
de baktık, "vücudüne verdiği 
zemberekleme bir hareketle ters 
taraftan gövdesini rakibin üstü­
ne atmıştı. İ” i ama V’ ynu Mı­
sırlının kolları arasında kaldı. 
Akla hayale sığmaz şey bu: Ali 
gövdesini yere getirmemek için 
kellesini feda ediyordu. Boynu 
Mısırlının kolları arasında kal­
dığı- için o vaziyet devam eder­
se A li boğulabilirdi. Fakat ne o? 
Mısırlı kendiliğinden onun boy­
nunu bıraktı. Bu işler hep bir 
kaç saniyede oluyor. Kendi ker.- 
d '~ -  ' — ı dedim M i- ılı, 
Alinin boğulmasındansa kurtul­
masını uygun gördü!
İşin içyüzü
Bu işin sırrını sonra Nuri Ho­
cadan öğrendim. Meğer bir gü­
reşçi rakibinin boynunu o su­
rette tutarsa favul olacağından 
hakem derhal men edermiş. 
Halbuki bizim Aliyi o vaziyette 
favule getiren Mısırlı değildi. 
Onun bu işte hiç taksiri yok. 
Boynunu o vaziyete Ali kendi 
hareketile soktu. Bu sebeble ha­
kemin karışmağa hakkı olamaz­
mış. Nitekim hakem karışmadı 
da. Fakat anlaşılan Mısırlı bu 
favullü hareketi hakem nasıl o l­
sa bıraktırır sandığı için kendi­
liğinden bırakıyor. Nuri Hoca bu 
söylediğinin doğruluğunu fiilen 
isbat edecek şekilde bir misal de 
verdi: Prağdaki 1947 Avrupa 
şampiyonluk müsabakasında bi- j zim Muhlis Tayfur Rusla yaptı- 
! ğı müsabakada aynı hale düşer. 
Bu Tayfuru Kadıköy Halkevin- 
deki elemelerde görmüştüm. Çok 
katı bir vücudü vardı. O da Ru- 
sa kafasını kaptırınca Ali gibi
gövdesini ters atmış! Fakat Rus 
onun boynunu bırakmaz, hakem 
de karışamıyor. Tayfura düşen 
iş ya gövdesini a$ide eski hale 
getirmek, yani yenilmeği kabul 
etmek, yahud pes etmektir. İki­
sini yapmayınca gırtlağı mihve­
rinden tersine döndüğü için 
kendinden geçip bayılır. Bunu 
öğrenince Alinin geçirdiği teh­
likeye bir daha yüreğim hopla­
dı.
Kahkahalar safhası
Ali bir serdengeçti pervasızlı- 
ğile kellesini tehlikeye koyup 
hasmını yanıltarak kurtulduktan 
sonra bir puvan kaybetmiş, Mı­
sırlı da tabiatile puvan kazan- 
•mıştı. Ondan sonra oyuna düş­
mezse on beş dakika sonra ga­
lebe Mısırlının olurdu. Bu an­
dan itibaren Mısırlının gafleti, 
ve Alinin kurnazlığı kendini gös 
teriyor. Ali fena puvanı silmek 
için mütemadiyen hücumda, Mı­
sırlı mütemadiyen müdafaaday­
ken iş bütün seyircileri kahka­
halar içinde bırakan bir' safhaya 
girdi. Ali Mısırlıyı oyuna getir­
mek için, o kendine mahsus 
pervasızlıkla bacağını verdi, tu­
tan yok; b ep -i takdim etti, ya­
naşan yok; üstüne yürüdü, na­
file. İlk altı dakika bu suretle 
geçti. Mısırlının baştan yaptığı 
köprünün puvan kıymeti Alinin 
bu aktif hareketleri sayesinde 
üçte bir kıymetini kaybetmiş o- 
lacak ki Mısırlı ancak ekseriyet­
le rey alabildi. Geride daha üç 
devrelik dokuz dakika var. Ajş- 
dülhamid tuttuğu taktikte de­
vam ediyor. Ali işi şaklabanlığa 
dökerek dört dizi üstünde hücu­
ma geçince Mısırlı da aynı ha­
reketi taklid edip geri geri kaç­
mağa başladığı vakit umumî 
kahkahalar arasında hakem ona 
bir ihtar verdi. Arkadan bir ih­
tar daha. Eğer üçüncü ihtarı a- 
lırsa müsabaka harici yapıla­
cak. Acı hakikat o zaman kafa­
sına dank etmiş olmalı ki Mısırlı 
artık Aliyi mecburen tuttu, A li­
nin mahsus verdiği belini yaka­
ladı. Fakat birdenbire Alinin bir 
iç çengelde Mısırlı köprüye ge­
lerek alta düşer düşmez Ali kle- 
yi de takıp köprüyü tamamladı. 
Bu oyanla Mısırlının ilk oyun­
daki faıkiyeti ortadan kalkmış­
tı. Ondan sonra hâkimiyet A li­
de. Ali Yücel ittifakla galib ilân 
edilince Mısırlı 5 fena puvanla 
elimine olarak . » müsabaka dışı 
kaldı. Artık ertesi günkü final 
maçları dört millet arasında ge­
çecek.
İran - İsveç
5 haziran, finalin ilk güreşi 
İranlı Reisi ile İsveçli Yohanson 
arasında başlıyor. Yohanson ki 
Halide karşı Stockholm’da hak­
sız yere Avrupa şampiyonu ol­
muştu, Halid ki onu olimpiyad- 
da yenerek üçüncülüğe attı, şim­
di onunla savaşan Reisi ki o za­
man dördüncüye kalmıştı; İranlı 
şimdi olimpiyadı geçmek, İs­
veçli de olimpiyadı olduğu yer­
de tutmak için canla başla gü­
reşiyorlar. İkisi de hem hınçlı, 
lıem dikkatli. Fakat İsveçlide 
ihtiyat, İranlıda saldırış daha 
fazla. Nitekim Reisi bu hamle­
lerinin mükâfatını görerek bir 
dalışla İsveçliyi kendi boyunun 
üstüne kadar kaldırdıktan sonra 
bir kattan atar gibi yere fırlat­
tı, fakat çevik bir kedi atletliğile 
dönen Yohanson tuşa gelmekten 
kurtuldu. On beş dakika bittiği 
zaman Reisi ittifakla galib ifân 
ediliyor.
Türk - Fin
Ali Yücel şimdi kendi sikleti- 
nin olimpiyad dünya şampiyo- 
nile mukadderat maçını yapmak­
tadır. İlk dakikalarda Ali «ayak­
tan kol bastı» yaparak Finli
Vitala’yı altına aldı. Nuri H o- 
canın ifadesince bu, Alinin meş­
hur oyunlarındandır. Bastırdığı 
kolun üstünden karın içine doğ­
ru elini atarak al aşağı etmek. 
Fakat Fin hem kuvvetli, hem 
çevik, oyundan kurtulmuştu. A -  
li bu oyunu iki defa daha dene­
di, Fin önledi. İlk 6 dakika be­
rabere sayıldığı için kur’a çe­
kiliyor. A li altta. İlk 3 dakika 
Fin hiç bir şey yapamadı. İkin- 
çi 3 dakikada Fin altta. Ali dai­
mî hamleler gösteriyor. Künde 
yapayım dedi, sökmedi; bereket 
zeki bir intikalle tâbiyeyi değiş­
tirerek «ters paça» ya almak sure 
tile sarma takarak rakibini köp­
rüye getirdi. Bu köprüye geti­
riş tekerrür edip durmaktadır. A  
li ittifakla galib ilân edildi. Artık 
altı milletten ortada kala kala 
yalnız Türkle İran kalmıştı. Spor 
Sarayını dolduran altı binlik 
seyirci yalnız Reisî’yi değil on­
ların antrenörü Saim Beyi de 
şiddetle ve ismini haykıra hay- 
kıra alkışlıyor.
Şampiyonluk maçı i
Ali Yücelle Mansur Reisi ara­
sındaki bu şampiyonluk maçı 
son günün son gecesine kalmıştı. 
Güreş şampiyonluk maçına lâ - 
yik bir çetinlikle başladı, ve 
aynı çetinlikle devam edip gidi­
yor. İki taraf da hamleden ham­
leye geçmektedirler. Birbirleri­
ne tuş yapamasalar bile puvan 
kazanmak istiyorlar. Kuvvetler 
denk, enerjiler denk, oyunlardan 
sakınma kabiliyetleri denk. İlk 
6 dakika berabere bitti. Kur’ayı 
Ali kazandı. Altta kalan Reisi, 
çevik hareketlerle kendine bir 
türlü oyun tatbik ettirmiyor. 
Ondan sonra ikinci 3 dakika, A li 
altta. Reisi de ona bir şey ya­
pamamaktadır. Nihayet dördün­
cü devre, ayakta geçecek son 
3 dakika. Mukadderat bu daki­
kalar içinde belli olacak. Birden 
Nuri Hocanın sesini işittim: «A - 
yağını ver, maçı kaybediyorsun.» 
Ali bir anda kendine geldi, ra­
kibine ayağını verdi, Reisi ona 
ya oyun tatbik etmek, ya tuşa 
getirmek emelile ayağı kapar­
ken Ali ayağını takıb rakibini o - 
turttu. Ancak bu oyunla galibi­
yeti sağlıyabilmişti. Fakat çok 
sağlam bir galibiyet değil. Er­
tesi gün gazetelerin «ittifak» la 
diye yazmasına rağmen Teknik 
Komite üyesi Sadık Ceylânın 
cedvelinde kararın «ekseriyet» 
le verildiği kayıdlıdır. Yani A li 
şampiyonluğu îranlınm elinden 
atba^ı bir farkla aldı.
«Sinek siklet» in muhasebesi 
1949 Avrupa şampiyonluk 
maçlarında 52 kilonun birincisi 
A li Yücel yaptığı 4 maçın biri­
ni tuşla, ikisini ittifakla, birini 
ekseriyetle kazandı. En büyük 
tehlikeyi Mısırlıyla yaptığı ikin­
ci maçta geçirmekle beraber se­
yirciler umumiyetle onun far­
kına varamadıkları için o maçı 
yumakla oynıyan bir kedi man­
zarası gibi kahkahalarla alkış­
ladılar. Ali her maçında rakibini 
oyuna getirmek için boyuna o -  
yun vermişti. Bunda pasif bir 
mâna olmakla beraber Alinin 
sempati kaz-m - 'a da sebeb 
oluyor. Halbuki meselâ Yaşar 
Doğu rakiblerini zorla kendi o- 
yununa getirmektedir. Olimpi­
yad dünya birincisi olan Finli 
Vıtala’nın o zaferden on ay son­
ra Avrupa dördüncülüğüne düş­
mesi her samnivon için bir ib ­
ret dersi olsa ger. ”  i Hoca 
da, Vehbi Emre de Vitala’nın 
olimpiyadda harikalar gösterdi­
ğini söylemekte müttefiktirler. 
Demek ,l! «onra formunu k • - 
betti. Güreş kaypaktır. Mazisine 
güvenenler çok kere hali k, - 
hederler. Ora kargılık olimpi­
yad dördüncüsü Reisi, demin de­
diğimiz gibi, bu sefer birinciliği 
ancak atbaşı bir farkla kaybetti. 
Bu delikanlının ç 
reş vasıfları var. Vücudü atle­
tik, çehresi güleç, intikalleri çe­
vik.
Tecrübesiz Alinin böyle bir gü­
reşçi elinden şampiyonluğu al­
ması zaferinin kıymetini bir kat 
daha arttırmıştır. Ancak üç ay 
önce Avrupa turnesinde millet­
lerarası maç yapan Alinin olim - 
piyad birincisini, üçüncüsünü. 
dördüncüsünü atlaya atlaya şam 
piyon oluşu: Rakibler çok çetin 
olduğu için zaferi parlak oldu.
İsmail Habib S E V Ü K
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H o ro z sıklet ve A k a r
Yazan:  İsmail Habib Sevük
57 kilodaki «horoz sıklet» e beş 
milletin güreşçisi iştirak etti. Bu 
beş güreşçi üç günün üç devresin­
de 7 güreş çıkardılar.
Fin - İran:
İlk kur’a Finlandiya ile İrana 
düştü. Fin güreşçi Türkkila 1921 
doğumlu olduğuna göre 28 yaşın­
dadır. İranlt Muhammed Hadam ra 
kitinden 8 yaş daha gene. Olimpi- 
yad güreşlerinde ikisinin de ismi 
yok. Oyunun başından sonuna ka­
dar ve?ivete hâkim olan Finliydi. 
A'ak ve çevik güreşiyor. Atlet bir 
endamı var. Fakat hep «Greko» 
oyunları tatbik ettiği için rakibini 
tuşa getiremedi. Neticede Finli 
«ittifak» la galib ilân edildi.
Akarın hal tercümesi:
ikinci güreş bu kilonun dünya 
şampiyonu Nasuh Akarla Mısırlı 
Said Hafız arasında. Akar 1925 do­
ğumlu. Yozgadlıdır. Eskişehir De­
miryolu Sanat okulunda okudu. 
Altı yıllık şerefli bir güreş mazisi 
var. 1943 te 62 kilonun Türkiye 
İkincisi olmuştu. Ertesi sene kilo­
sunu 57 ye indirerek birinciliğe 
yükseldi. 1947 deki İran müsabaka­
larında dört güreş yaparak hepsini 
kazanıyor. 1948 Londra Olimpiya- 
dında «horoz sıklet» in dünya birin­
cisi oldu. Uç ay Önceki son Avru­
pa turnesinde yaptığı on güreşten 
yalnız ikisini kaybetti. Bunların 
ikisi de Greko -  ftomen güreşiydi. 
Bu iki güreşte de tuşa gelmemiş, 
bilini «ittifak», diğerini «ekse­
riyet» le kaybetmiştir. Evli ve bir 
çocuğu olan Nasuh Akar şimdi 
kendi soyadını verdiği pastahane- 
sile hayatını kazanıyor.
Oiimpiyaddaki destan:
İlk güreş Kanadalı May ile. Ka­
nadalIlar bizim oyunların hepsini 
biliyorlar. Amerikalılar gibi hare­
ketli ve çevik bir tarzları var. Ka­
nadalI atak bir tavırla dalarken al­
ta düştü. Fırsatı kaçırmıyan Akar 
2 dakika 40 saniyede tuşla galib 
geliyor. 2 nci güreşi, İsviçreli Ven- 
ger’le. İsviçrelilerin millî «dağ gü­
reşleri» bizim «karakucak» ı andır­
maktadır. Ayak oyunlarında hü­
nerleri çok. Akar künde ile sar­
maya kuvvet vermek sayesinde sa­
yı iie galebe çaldı. 3 üncü güreş İs­
veçli Peterson ile. 1946 daki Stock­
holm Avrupa şampiyonluğunda 
Nssuhıı tuşla yenmişti. Olimpiyad- 
lardan önce isveçliler Türkiyeye 
gelip İstanbul ve Ankarada ikişer 
güreş yaptıkları zaman Peterson 
Nasuha gene galebe çalmıştı. Na­
suh dünya ringi üzerinde şimdi o- 
nunla yalnız şampiyonluk maçı de­
ğil. mazinin öcünü almak için ie 
güreşiyor. Fakat bu sefer önünde 
daha tehlikeli rakibler var. Kendini 
fazla yormadan sayı iie kazanmayı 
düşünmektedir. Nuri Hocanın tav­
siyesine riayet ederek nefesini iyi 
idare etmek sayesinde emeline erip 
sayı ile galib ilân edildi.
4 üncü güreş: Belçikalı Trim-
pont'la. 12 dakika 19 saniyede onu 
parlak bir tuşla yenişi sekiz, on 
binlik salonu alkışla çınlatıyor. In- 
giiizler Nasühun filmini alıp dur­
maktadır. 5 inci güreş: Fransız
Kouyos ile. Onu da hiç beklenme­
dik sürprizli bir oyunla 13 dakika 
54 saniyede tuşa getirdi. Bütün İn­
giliz gazeteleri ondan «müthiş 
Türk» diye bahsediyor. 6 ncı, yani 
sonuncu şampiyonluk maçı. Karşı­
sında bütün güreşçilerin en tehli­
kelisi olan Amerikalı Leman var. 
Amerikan güreşçileri hep kollejli, 
hepsi heyecanlı, hareketli, ayak o - 
yunlannı da iyi biliyorlar. Nasuh 
onu punduna getirip kündeye aldı. 
«Ne yapmalı?» diye, ring kıyısında­
ki Nuri Hocaya bakınca Hoca: «Ba­
bandan gördüğün gibi yap» diye 
hareket insiyakım ona bıraktı. A - 
merikalmm 9 uncu dakikada tuşla 
iki sırtı mindere gelmişti. Oiimpi- 
yadda ilk defa bayrağımız dünya­
nın şeref direğine çekiliyor. Bütün 
Türklerin gözlerinden sevine yaş­
ları boşalmaktadır. Minderden inen 
Nasuh Nuri Beyin boynuna sarıla­
rak «Hocam sen benim babamsın» 
diyor. Hocası hayatının en vecidli 
sevincini o an duydu.
Türk -  Mısır:
Avrupa şampiyonluk güreşlerin­
de Nasuhun karşısına ilk defa çık­
mak kur’ası Mısırlı Said Hafıza 
düştü. 1928 doğumlu olduğuna göre 
bizim Nasuhtan üç yaş daha gene. 
Vücudce de ondan daha gövdeli gö­
rünüyor. Daha ilk dakikalarda hü­
cuma geçen Nasuh el kündesile ra­
kibini başaşağı şakule getirdi. Fa­
kat Mısırlı balık gibi kıvrılıp iyi 
köprü kurarak bu tehlikeli vaziyet­
ten kurtulmuştu. Aynı oyunla Mı­
sırlıyı gene dikti, gene attı, Hafız 
aynı kıvraklıkla gene kurtuldu. U- 
çüncü, dördüncü, Nasuh sanki bir 
güreşçiyi değil de sütunlu bir eşya 
kaldırıyormuş gibi aynı oyunu ko­
layca fatbik ediyor, Mısırlı da aynı 
beceriklilikle kurtuluyor Anlaşılan 
dünya şampiyonumuz işi inada bin- 
dirmişti. inadım yedi'rive kadar 
götürdüğü zaman 15 dakika bitip 
gonk çaldığı için Nasuh «ittifak» la 
galib ilân edildi. Güreşten sonra 
Nuri Hocanın yanındayım. Göğsünü 
vurarak «Eğer aynı oyunda ısrar 
etmeyip sarmaya veya ters paçaya 
geçeydi zaten maneviyeti kırılan 
rakibini mutlak tuşa getirirdi.» di­
yor. Said Hafız gelişi güzel güreş­
çilerden değil, Olimpiyadda beş ta­
neyi bulan dünya beşincilerinden 
biridir.
İsveç - Fin:
4 haziran gecesi, 57 kiloluk «ho­
roz sıklet» in ikinci turnesi isveçli 
Petcrson’la FinlandiyalI Türkkiia 
arasındaki maçla başladı, ikisi de 
gayet hareketli, oynak, heyecanlı 
güreşiyorlar. Oyundan oyuna ge­
çilip durmaktadır. Güreşleri şak­
rak, fakat oyunları hep Greko. 
Köprüier, kalkışlar, kieler, sıyrı­
lışlar. Halkın ikisine karşı da şid­
detli alkışları. İkisi de birbirine tuş 
yapamadı. Neticede gösterdiği ham­
le ve oyun üstünlüğü yüzünden Is-
/
veçli «ittifak» Îa galib ilân edildi.
Türk - İran:
İıaniı Muhammed Hadam bir gün 
önceki ilk turnede Finliye karşı 
«ittifak» la mağlûb düşmüştü. Na­
suhtan beş yaş daha gene. Yani 20 
yaşında. Nefes fazlalığına güvenip 
zaman kazanarak tuştan kurtulmak 
istediği kaçak vaziyet alışından bel­
li. Bununla beraber daha ilk daki­
kalarda bizim Nasuh bir gün ev­
velki adam olmadığım anlattı. Za­
ten o gün öğrenmiştik ki Nasuh bir 
gün önce yi formda değilmiş, 3 ün­
cü dakika 21 inci saniyede rakibi­
nin sırtını, dünya şampiyonluğuna 
yakışacak bir parlaklıkla, yere ge­
tirdi, Bu ikinci mağlûbiyetle 5 fena 
puan alan İranlı «elimine» olarak 
müsabakadan çıkarıldı.
İsveç - Mısır:
Bu kategorinin 3 üncü turnesi 5 
haziranda gündüz İsveçli Peterson- 
la Mısırlı Said Hafız arasında baş­
ladı. 1928 doğumlu olan Mısırlı 33 
yaşındaki İsveçliden 12 yaş daha 
gene. Peterson yaman hamleler ya­
pıyor. Kafasile rakibinin bacak a- 
rasma dalarak kaldırdığı Mısırlıyı 
atarken Said Hafız, ilk günü Na- 
suha yaptığı gibi, balıklama bir 
dönüşle kurtuldu. Tekrar kaldırıl­
dığı zaman İsveçlinin ayaklarına 
yapışarak kurtulmanın yolunu bul­
du. İsveçlinin üçüncü dalma oyu­
nunu da çevik bir hareketle boşa 
çıkardı. Mısırlı hep kurtuluyor 
amma hamleler ve oyunlar hep İs- J 
veçlide olduğu için Peterson «itti- ı 
fak» la galib ilân edildi. Mısırlı 5 j 
fena puanla elimine oldu.
Türk - Fin:
Nasuh final maçım gece en kuv­
vetli rakibi Petersonla yapacağı 
için Finliyi fazla yorulmadan elça- 
bukluğile tuşa getirmek istediği ilk 
dakikalardaki şiddetli hamlelerin­
den belli oldu. Attığı yaman bir 
tırpanla Finli tepetaklak bir halde 
sırtüstü yuvarlam vermiş ti. Fakat 
sırtı yere minder dışında geldiği 
için tabiî bu hiç (olmamış farzedii- 
di, İlk 6 dakika berabere geçip 
kur’a ile yere yatmak Finliye düş­
müştü. Fakat yatan Finli bir daha 
kalkamadı. Yerde ancak bir dakika 
kalabilmesi kısmetmiş. Güreşin 
7 nci dakikasını 4 sâniye geçe tuş­
la yenildi.
Şampiyonluk maçının heyecanı:
Son gece yapılan son maç Peter- 
son’la Nasuh arasında geçecek, is­
veçli 33 yaşında olmasına rağmen 
yaman bir delikanlı. Sade adaleden 
ibaret. Sıkı, çevik, gözüpek, hem 
oyundan kurtulmayı, hem oyun çı­
karmayı biliyor. 1946 Stockholm 
Avrupa şampiyonluğundanberi, 
Türkiyede, Olimpiyadda, son Av­
rupa turnesinde Nasuhun en çok 
karşılaştığı güreşçi bu İsveçlidir, o- 
nu bir kaç defa yenip ona bir kaç 
defa yenildi. Bu seferki Avrupa 
şampiyonluğunda da Nasuhu tek 
düşündüren güreşçi odur. Nuri Ho 
cadan işittimdi ki evvelce iki üç 
defa yenildiği öyle bir güreşçiye 
karşı onun hiç bilmediği ve bile- 
miyeceği bir oyun tatbik etmesini 
Nasuha sıkı sıkı tenbih etmiş. Üç 
gündür isveçlinin yamanlığını gö­
ren halk da bu son şampiyonluk 
maçım sonsuz bir heyecan içinde 
takib ediyor. Ben ayrıca Nasuh ta­
rafından tatbik edilecek olan o 
«bilinmedik oyun» un ne olduğunu 
ve ne olabileceğini koyu bir me­
rakla bekliyorum. Dakikalar insana 
saatler gibi ağır gelmektedir.
Meçhul oyunun zaferi:
Güreşin 3 üncü dakikası içinde- * 
yiz. O zamana kadarki ilk elleşme­
lerden sonra Nasuh birdenbire ra­
kibinin sağ koluna omuz başından 
şakulleme bir muşta vurdu, bu dar­
benin tesirile Peterson sola doğru 
zarurî bir yarım dönme yapmıştı. 
Bu fırsattan anide istifade ederek 
öteki elile İsveçliyi belinden yaka­
lar yakalamaz Nasuh bir «karın vu­
ruşu» yaptığı zaman rakibin ayak­
ları apansız yerden kesildiği için 
Peterson’u havaya kalkmış bir va­
ziyette gördük. Bütün bunlar bir 
kaç saniye içinde oluvermişti. Artık j 
İsveçli, havada, boşluk içinde, Na­
suhun hakimiyeti altına girmiş bu­
lunuyor. Kendisi hiç bir şey ya­
pacak vaziyette değil; bütün enda- 
mile hasmının hareketine boyun 
eğmek zorundadır. Fakat bu hare­
ket minder kıyısında cereyan etti­
ğinden İsveçlinin tek kurtuluş ü- 
midi minder dışma düşebilmekte. 
Nasuh bu ihtimali önlemek için in­
ce bir dönüş manevrası yaparak 
rakibini içeri doğru çevirdi. İsveçli­
yi «ters paça» yla köprüye attığı za­
man minder ortasında bulunuyorlar 
dı. «Meçhul ovun» un birinci safhası 
başarile bitmiş, şimdi ikinci safha­
sına geçiyor. Ters paçayı bırakıp 
gövdesini rakibin iki bacağı a- 
rasma koydu. Zaten belinden de 
yakalamış olduğu için Peterson u, 
bir sandalı devirip kapaklamak is­
ter gibi, sağa sola, ve sola sağa sal- 
lıyarak bastırmağa başladı. Bu iki 
safhalı «meçhul oyun» ki üçüncü 
dakika içinde başlamıştı, dakika 
bitmeden, 2 nci dakikanın 56 ncı 
saniyesinde İsveçlinin iki sırtı min­
dere serildi. Zafer sahiden hari- 
kavch, ,,
İsmail Habib SEVÜK
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“Tüy sikle!,, ve Zafer
Yazan: İsmail Habib Seviik
62 kilodaki tüy sıklete yedi mil­
letin güreşçisi girdi. Bunlar 18 gü­
reş yaptılar. Bu sıkletin olimpi- 
yadda dünya birincisi olan Gazan­
fer, hastalandığı için, Avrupa şam­
piyonluğuna iştirak edemedi. Fakat 
onun olimplyaddaki dünya zaferini 
anmayı bir bore biliyoruz. _
Gazanferi anış:
İlk güreşini İran'ı Mahmudla 
yaptı. Nuri Hoca herhangi bir ka­
rayı önlesjıak için Gazanferi atak­
lıktan şiddetle meneder. Ancak bu 
»dizden güreş fazla uzadı ve Gazan­
fer tuşunu ancak 13 üncü dakikada 
yaptı. 2 nci güreşi Macar Tot’la. 
Stockholm'de Gazanferin ne oldu­
ğunu tattığı için, Nuri Hocanın ta- 
oirile, efendisine boyun eğen bir e- 
;ir tevekkülü içinde güreşirken 
l üncü dakika, 1 inci saniyede sırtı 
yere geldi. Fransızla yaptığı 3 üncü 
güreşi daha kısa sürer: 2 dakika 49 
saniye. Fransız federasyon başkanı 
yenilen güreşçisini teselli İçin: «Ü- 
zülme yavrum, sen bir kayaya 
çarptın» dedi. 4 üncü güreş, kar­
şısında Amerikalı Moor var. Ame­
rikalılar bizim için İsveçlilerden 
daha ehemmiyetliydi. Ötekileri bi­
liyoruz. Milletlerarası temaslar yap 
mıyan Amerikalılar ise meçhul, iki­
si iki hırslı horoz gibi güreşiyorlar. 
Amerikalının oyununa güzel bir 
karşılık yapan Gazanfer rakibini 
alta aldı. Meşhur sarmasını takar, 
yere uzattığı rakibinin mukave­
metini kesip kurduğu köprüyü kı­
racak. Köprü kırılıyor, kırıldı der­
ken...
Birdenbire beklenmedik, akla ha 
yale gelmez bir manzara: Amerikalı 
sarma takılı ayağına doğru döner 
gibi fevri bir hareket yapar, başı 
Gazanferin sarma taktığı ayağının 
dizine değecek tarzda bir vaziyet 
almış. O anda bir takla dönüşü ya­
pan Amerikalı hem sarmadan aya­
ğını kurtarır, hem de Gazanferi al­
ta alıp köprüye getirir. Eyvah, bü­
tün ümidler gidecek. Bereket sür­
atli bir enerji kesafetile toparlanan 
Gazanfer köprüden kurtulduğu gi­
bi bir «kol bastı» ile tekrar üste 
çıktı. Gene sarma takmağa kalkın­
ca Nuri Hoca «başka oyun yap» 
diye bağırır. Gazanferde oyun is­
tediğin- kadar. Hemen hemen raki­
binin ayaklan arasına girip bir ko­
lunu da yakaladığı için vaziyete 
hâkim olan Gazanfer son dakika­
da, yani 14 üncü dakika 28 inci sa­
niyede Amerikalıyı tuşa getirdi. 
Yenilen Amerikalı çok centilmence 
bir samimiyetle Gazanferin elini 
sıktı.
5 inci yarı final. Finli Hutola ile- 
Finliler meşhur eski şampiyonlanm 
hep Rus harbinde kaybetmişler. O 
yaman güreşçiler cenkte de yaman­
mışlar. Finliler şimdi yeni eleman­
larla güreşiyorlar. Şimdiki Finli 
Gazenferin şimdiye kadar güreş- 
tiklerüıin hepsinden tehlikeli. Dik, 
cesur, ve atılgan. Gazanfer dengini 
bulmaktan neşelenmiş gibi, iki gü­
reşçi oyundan oyuna, kurtulmadan 
kurtulmaya geçerek, bir dizi halin­
de sıralanan ahenkli oyunların mü­
navebeli cümbüşlerde bütün seyir­
cileri zevk vs hayret içinde bıra­
kırlarken mukadder dakika gelince 
Gazanfer Finlinin sırtını, farkedile- 
mez bir oyun çevikliğile mindere 
getiriverdi. 6 neı final maçı. İsveçli 
Julin ile. Aksi gibi bu son maçın 
olacağı vakit, yediği şeftalilerden 
dolayı, Gazanferin bşrsakları bo­
zulmuş. Çocuk adamakıllı hasta. 
O halile gene mindere çıkar. Ancak 
sayı ile galib geldi. Onun dünya rin 
gi üzerinde tuşsuz olan tek güreşi 
budur. Minderden inince ayakta 
duracak hali yokmuş. Nuri Hoca 
«Bir kedi gibi çevik Gazanferin bir 
kedi, gibi dokuz canlı olduğunu o 
gün gördük» diyor.
Türkiye -  Mısır:
Gazanferden boş kalan bu kate­
gorinin ilk güreşi 29 yaşındaki Nu- 
reddin Zaferle 30 yaşındaki Mısırlı 
Mahmud Haşan Ali arasında. Bu 
Mısırlı mühim bir güreşçi. Olimpi- 
yad Greko-Romen güreşlerinde 57 
kilonun dünya İkincisi olmuştu. 
Güreş çok hareketli başladı. Nured- 
din birdenbire topuktan çift dalış 
yaparak rakibini altına bastırdı. Fa­
kat Mahmud minder dışına çıkmış­
tı. Hakem güreşçileri ortaya geti­
rip Mısırlıyı alta verince Mahmu- 
dun işi bitmiş demekti. Nureddin 
burgu takmağa kalkınca karşı cep­
heden Nuri Hocanın sesini işittim: 
«Sakın ha, burguyu bırak, sarma 
tak.» Sonra sebebini öğreniyorum. 
Meğer Mahmud Grekocu olduğu 
için ona burgu takılmazmış. Sarma, 
işi hakikaten anide neticelendirdi. 
Dünya İkincisi 3 dakika 13 sanjye- 
de tuşla yenildi. Nureddin Zaferin 
Gazanferden boş kalan yeri liya­
katle doldurduğu bu ilk güreşile 
meydana çıkmıştı.
Zaferin hal tercümesi:
Nureddin Zafer 1920 de Düzcenin 
Aybaşı köyünde doğmuştur. İlkokul 
mezunu. Cibali tütün fabrikasında 
kaynakçı ustası. Fatihteki İstanbul 
Güreş Kulübüne mensub. Evli olup 
iki kız çocuğu var. 1936 dan itiba­
ren bir kaç yıl köylerde yağlı gü­
reşler yaptı. Haziran ortalarında Fa 
tih Güreş Kulübünün çalışma yılı­
nın bitişi vesilesile Veliefendi ça­
yırında tertiblediği kır eğlencesin­
de Nureddinin yağlı güreş gösteri­
lerini yalandan gördük. Kıvrak 
peşrevleri, cakalı dönüşleri, hare­
ketli oyunları var. Sarışın, uzun 
boylu ve sırım gibi. 1939 da serbest 
güreşin 67 kiloda Türkiye üçüncü- 
sü oldu. 1940 ta 62 kiloda İzmir fu­
arı güreşlerinde birinciliği kazan­
dı. iki sene sonra aynı fuarda 67 
kilo birincisi oldu.
Milletlerarası tik güreşini 1948 
de İstanbulda olimpiyadlardan ev­
vel İsveçlilerle yaparak Berlin 
olimpiyadı dünya 3 üncüsü olan 
meşhur Nilson’u 11 dakika 27 sani­
yede tuşla yendi. 1949 da mart son­
larında yapılan Avrupa turnesinde 
10 tane maça girdi, 7 sinde galib 
çıktı. Nureddinin olimpiyada gide- 
meyiş şansızlığı 62 kiloda Gazanfe­
rin, 67 de Celâl Atiğin oluşundan- 
dı. Allahtan olimpiyada gidemedim 
diye güreşi bırakmadı. Gazanferin 
hiç beklenmedik hastalığı başgöste- 
rince formu yerinde olarak derhal 
onun yerini tuttu. Son Avrupa tur­
nesini yapmaklığımızın, bilhassa 
Nureddin için ne kadar faydalı ol­
duğunu biraz sonra İsveçli Ander- 
berg’le güreşini anlatırken görece­
ğiz.
İsveç - Fin:
3 hazirandaki ilk gecenin ikinci 
güreşi İsveçli meşhur Anderberg 
ile FinlandiyalI Ruika arasında ya­
pıldı. Anderberg olimpiyadda 62 
kilonun Greko İkincisidir, birinci­
liği bizim Mehmed Oktav kazan­
mıştı. Listelerde isveçlinin yaşı 
yok. Finli 1925 doğumlu ve İsveç­
liden daha gene. İsveçli hâkim gü­
reşti ama maçın sonuna kadar bir 
türlü tuş yapamadı. Finli onun 
bütün oyunlarından çevik hareket­
lerle kurtuluyordu. Neticede An­
derberg «ittifak» la galib ilân edil­
di.
İsviçre -  İran:
Olimpiyadda İsviçreliler ne ka­
dar tehlikeli güreşçi olduklarını 
göstermişlerdi. Geçenki yazıda Na- 
suh Akarın isviçreli Venger’e an­
cak sayı hesabile galebe çalabildi­
ğini gördük. İsviçrelilerin meşhur 
dağ güreşleri bizim «karakucak» ı 
andırdığı için ayak oyunlarında da 
meharetleri var. İsviçrenin iki fe­
derasyonu arasında çıkan ihtilâf 
yüzünden bu seferki Avrupa şam­
piyonluk müsabakasına iştirak ede­
mediler. Buna cam sıkılan federas­
yon kâtibi eski güreşçi Pere, 49 ya­
şında olmasına rağmen, masrafını 
kendi kesesinden yaparak, sembolik 
mahiyette, İstanbula geldi. İranlı 
Haşan Sadiyan 25 yaşında olduğu 
için bu güreş baba ile okul arasın­
daki bir maçı andırıyordu. İranlı 
olimpiyadda 17 kişi arasında 11 in­
ci çıkmıştı. İsviçreliye karşı «itti­
fak» la galib ilân edildi.
İsveç -  Fransa:
4 haziranın gündüz güreşlerinde­
ki ikinci devrede ilk güreşe İsveçli 
Anderberg ile Fransız Kouyos baş­
ladılar. Fransız güreşçi olimpiyadda 
serbest güreşin 57 kilo dünya üçün 
cüsüdür. Bu sefer Fransızlar onu 
bir kategori yukarı alarak ümidle 
gönderdüer. Baştan canlı hareket­
ler göstermesine rağmen İsveçli o - 
nu 4 dakika 47 saniyede tuşa getir­
di.
Türk - Fin:
Nureddin Zafer ikinci devrenin 
ikinci güreşinde, bir gece evvel 
Anderberg’in tuşla yenemediği Fin­
li Ruika ile karşılaştı. Nureddin 
ilk dakikalardan itibaren üstünlü­
ğünü açık surette gösteriyor. Oyun
üstüne oyun tatbik ederken güre­
şin 6 ncı dakikasında Nureddin 
Finlinin sırtını yere getirdi. Bunu 
apaçık hep görmüştük. Fakat orta 
hakemi iki sırtın bir anda değil, 
ayrı ayrı yere değdiğini söyliyerek 
bunu tuş saymadı. Nuri Hoca biie 
karşıdan kendini tutamıyarak tuş 
olduğunu haykırıp duruyor. Fakat 
ne yapnır, hakemin dediği oldu. 
Nureddinin çok sportmen bir ahlâ­
kı var. Hiç aldırış etmiyerek güreşe 
devam ediyor. 11 inci dakikada tek 
rar tuşla rakibinin sırtını yere ge­
tirerek ikinci defa galib geldi. Ha­
kem henüz bu galibiyeti ilân için 
ayağa kalkıp düdüğünü öttürmeden 
Finli kendisi yerden fırlıyarak Nu­
reddinin kolunu kaldırıp onun ga­
libiyetini kendi ilân etti. Bu centil­
mence hareketi altı, yedi binlik 
halk kütlesi şiddetle alkışladı.
Kaybeden milletler:
İranlı Haşan Sadiyan bu katego­
ri güreşlerinde ilk şans olarak 49 
yaşındaki sembolik güreşçi İsviç­
reli Pereye düşmüştü. Ona tuş ya- 
pamıyarak «ittifak» la galib ilân 
edildi. İsviçreli ondan sonra başka 
maça girmediğinden 62 kilo savaş­
ları 6 millet arasında devama baş­
ladı. İlk güreşte Nureddin Zafere 
üç buçuk dakikada tuşla yenilen 
Mısırlı Mahmud da ondan sonra 
müsabakaya girmediğinden millet­
lerin adedi beşe inmiş oluyor. Fin­
landiyalI Ruika İsveçli Anderberg'e 
sayı hesabüe, Nureddin Zafere de 
tuşla yenildiği için 5 fena puan a- 
larak elimine edildiğinden ortada 
dört millet kaldı. Aradan çekilecek 
dördüncü millet güreşi ikinci tur­
nenin son maçında İranla Fransa 
arasında haşladı.
İran -  Fransa:
İranlı Haşan Sadiyan ile Fransız 
Kouyos (Kuyo) birbirine denk, ha­
reketli, ahenkli, canlı bir güraş 
göstermeğe başladılar. Sarmalar 
takılıyor, köprüler kuruluyor, to- 
paçlama dönüşlerle kurtuluşlar ya­
pılıyor. İlk 6 dakika berabere bitti. 
Kur’ada İranlı alta düşmüştü. Fran 
sız uğraştı, bocaladı, fakat İranlı 
kendine oyun tatbik ettirmedi. A l­
ta yatmak sırası Fransıza gelince 
İranlı çok iyi bir oyunla rakibini 
burguya aldı. Fransız minder dışı­
na kaçmak isterken Haşan Sadiya- 
nın rakibini amuda getirerek dikip 
geriye çekmek suretile onu minder 
içine alışı bütün halkın şiddetli 
alkışlarile karşılandı. Ayakta ge­
çen son 3 dakikaya İranlı böyle bir 
«avantaj» la başlıyor. Fakat Fran­
sız âni bir hareket çevikliğile İran­
lInın kolunu kaptı, İranlı çok teh­
likeli bir sn geçirdi. Fransız vazi­
yeti bu suretle gene beraberliğe 
bağlamış oldu. Artık müddet bit­
mek üzere, iranlı son bir gayretle 
bir oyun daha tatbik etti. Ancak bu 
sayede «ekseriyet» le galib gele­
bildi. Fransız da aradan çekilince 
iki maçlık «yan final» le bir maç­
lık «final» için ortada üç millet 
kalmıştı.
İsmail Habib SEVÜK
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«Orta sıklet» ve Doğu
Yazan: İsmail Habib Sevük
S
79 kilo oıia sıklete 6 millet işti­
rak etti. Bunlardan Türk, İsveç, 
Mısır dörder, İran, Fransa, Belçika 
ise ikişer güreş yaptılar. Bunlar 
jkişer güreşte de yenildikleri için 
«elemine» olmuşlardı. Kur'ada ilk 
güreş Yaşar Doğu ile Belçikalı 
Brouver» (Bruveıs) e çıktı.
Doğunun hal tercümesi 
1915 doğumlu. Samsunlu. İlkokul 
mezunu. Evli. İki kızla bir oğlu var. 
Ziraî Kombinalarda kaynakçı usta­
sı. 1940 ta 67 kilonun Balkan şam­
piyonluğunu kazandı. Beş yıl o 
kiloda güreşmiş ti. 1946 da, Mısır­
daki milli ve temsili maçlarda 73 
kilo birincisi, aynı yıl Stockholm 
Avrupa şampiyonluğu serbest gü­
reşlerinde aynı kilonun Avrupa bi­
rincisi, 1947 de Prağdaki greko ro- 
men Avrupa şampiyonluk maçla­
rında da gene Avrupa birincisi, 
nihayet 1948 Londra ollmplyad- 
larmda serbest güreşin 73 kilo 
cihan birincisi oldu. Bu yıl 
mart sonlarında yapılan Avrupa 
turnesinde gerek serbest, gerek 
greko yaptığı bütün maçları ka­
zanmıştır. Yaşar Doğuyu ilk defa, 
■2 mart 1947 de Prağdaki Avrupa 
müsabakalarına seçilecekleri ayır­
mak için Kadıköy Halkevi salonun­
da maçları seyrederken tanıdım. 
Belli, sadece kuvvetten ibaret bir 
vücudü var. Ali Ozdemir, onunla 
yılmadan, bir kaç defa köprüden 
kurtularak, sonuna kadar tuş ol­
madan güreşebildiği için hakem 
heyeti şu karart verdi: «Ali Özde- 
mirin Avrupa birincisi Yaşara kar­
şı gösterdiği fevkalâde mukavemet 
hakem heyetinin takdirini kazan­
mıştır.» Evet, Yaşarı, yenmek bir 
tarafa, ona sadece 15 dakika daya­
nabilmek bil* en parlak bir paye 
oluyor.
Güreş farzı
Nuri Hoca «Olimpiyad notlan» n- 
da Yaşar Doğunun güreş tarzını 
gayet iyi canlandırmıştır. Rakibleri 
mindere çıkıp da onunla ilk el to­
kası yaptıktan sonra derhal onun 
emrine girer. Hiç de fena bir şey 
yapmıyacakmış gibi ağır bir eda ile 
rakibin kolunu yakalar. Hiç kuv­
vet sarfetmiyormuş hissini veren 
bir tabiilikle ve sanki talebesini ya­
ramazlık yaptığından dolayı onu 
cezalandırmak zorunda kaldığı için 
kulağından yakalayan bir öğretmen 
şefkatile altına alır. Sarmasını tak­
dise çırpınmak beyhudedir. Kolunu 
kıvırdığı gibi rakibin sırtı mutlakg 
mindere yapışacak. Galib geldikten 
sonra da tavrı hiç değişmez. Sanki 
muslukta el yıkamış gibi en basit 
bir iş yaptı. Minderden inerken ra­
kibine «yazık oldu» der gibi hüzün­
le öyle bir bakışı vardır ki... Bu se­
fer Emirgân kampındaki idmanlar-
S dan sonra Çınarlık ah vedö onunla yarenlik ederken Yaşar Doğunun derin bir tasasını keşfettim: «— Ah, 
dedi bir karış daha boyum olaydı 
da ağır sıklette güreşeydim.» 
Olimpivadda yaptıkları 
Karşısına talih ilkönce Hindli 
Horgovayı çıkardı. El sıkıştıktan 
som-*, koluna yapışan mengenenin 
ne «Huğunu anlamıya vakit bula­
madan Hindli kendini yerde ve 
ayakları birbirine karışmış bir bi­
çarelikle Yaşarın altında buldu. 
Sanki bir denk düzeltiyor gibi 
Hindliyi uzatıp kolunu alttan kav­
rayarak belinden çevirmek suretile 
köprüye getirip bastırıvermişti. 
Herkes 2 dakika 58 saniye içinde, 
hiç bir kuvvet sarfedilmeden o ka­
dar kolay yapılan bu işe şaşıp du­
ruyor. 2 nci güreş İranlı Zandi ile. 
O da öyle, 4 dakika 5 saniyede; 
3 üncü, Mısırlı Mustafa. Yaşarın 
talihi hep şarklılardan açılmış. Yal­
nız bir yıl önce Kahirede yaptığı 
maçların hatırasına hürmeten ola­
cak bu kardeş millete karşı müsa­
mahalı davranarak tuşunu 6 ncı 
dakikaya kadar uzattı. 6 ncı dakika 
bitince 39 uncu saniyede tuşunu 
yaptıktan sonra, Mısırlıyı yerden 
kendi kaldırdı. 4 üncü Macar So- 
vari ile. Artık Yaşarın ne olduğunu 
anlayınca tuşu elinden geldiği ka­
dar geciktirmeye çalışıyor. Bu su­
retle beş, altı dakikalık bir zaman 
kazandı, o sıra bizim Türk koloni­
sinin «yaşa, yaşa» diye alkışlarını 
işitince şaşırdı. Henüz bu alkışlara 
değecek bir şey yapmamıştı. Bir 
de baktı ki meğer öteki minderler­
de Celâl ve arkasından Gazanfer 
rakiblerini yenmişler, artık duracak 
vakit yok. Maçan bir kol kapma- 
eile hemen bastırdı, altına alıp sar­
mayı taktı. Macar ne yapsın, bit 
yandan bacaklarının arasına giren 
kıvrımlı mengene, bir yandan kolu­
nu omuzundan sökecek gibi çevi­
ren silindir; iki korkunç tazyika 
dayanmıyan Macarın sırtı 7 da­
kika 4 saniyede mindere yapıştı- 
Londradaki dünya ringlerinin üç 
minderinde birden arka arkaya üç 
Türk zaferi: Hiç bir' milletin gü­
reşçileri böyle bir mazhariyete er­
medi.
Son iki maç. «yan final» ile «fi­
nal», iki aksilik bir arada. Biri heı 
iki güreş arasında ancak yarım sa- I 
atlik bir fasıla var. Yaşar o gün en 
eorlu iki rakibini arka arkaya yen­
mek zorunda. Bu bir şey değil. Fa­
kat asıl aksilik o gün yediği şefta­
lilerden dolayı, Gazanfer gibi onun 
da midesi bozuk. Birinci'«yarı fi­
nal» Amerikalı ile. Beyaz, atlet, 
sanki mermer bir âbide. Yaşar, ya­
ğız çehresi ve tok gövdesile tunç 
dövmesi. Amerikalı ayaktan dalma­
larda çok mahir. Zaten bütün ra­
kiblerini şakrak oyunlarile yenmiş­
ti. Şimdi, tâbir Nuri hocanın, mer­
merle tıınc çarpışıyor. Güreşler çok 
güzel gitmektedir. Midesindeki san­
cıyı unutan Yaşar daha hâkim. 
Bir aralık Amerikalı apaçık tuşa 
geldi. Fakat dikkatsizliği yüzünden 
Mısırlı hakem bunu göremedi. A - 
meı-ikalı da tuşla yenilmiş olmak­
tan kurtuldu. Gonk çalıp da ha­
kemler Yaşarın «ittifak» la galebe­
sini ilân etmeden Amerikalı kendi 
elile Yaşarın kolunu kaldırarak bu­
nu bizzat ilân etmek centilmenli- 
ğini gösterdi. Sonuncu güreş Avus­
turyalI ile. Yarım saat önce 15 da­
kikalık çetin güreşten sonra hem 
yorgun, hem midesi daha azıtmış, 
minder üstünde Yaşarın apaçık bir 
durgunluğu var. Bunu sezen Avus­
turyalI hemen hücuma geçti. Fakat 
Yaşar bir yan çaprazile beline gi­
rip havaya kaldırarak altına alıve- 
rinee şaşkına dönen AvusturyalI 
kurtulmak için bocalamaya başla­
dığı vakit zaten bunu bekleyen Ya­
şar hemen o amansız sarmasını 
taktı, «yandan çırpma, ile rakibin 
iki ayağını köstekleyerek bütün 
vüetıdile kendini sarmanın aksi is­
tikametine atınca köprüye gelen 
AvusturyalIyı, ellerini kullanmadan 
ayaklarımı» hâkimiyetile eze eze, 6 
dakika, 54 saniyede sırtını minde­
re seriverdi. Dünya salonu alkış 
tufanile uğuldayıp duruyor.
Türk -  Belçika
Belçikalı Brouvers *34 yaşındaki 
Yaşardan iki yaş daha gene. Yaşa- 
rın tunç gövdesi karşısında süt be­
yaz vücudü bir tezad levhası oldu- 
ğu gibi Türk dünya şampiyonunun 
yağız erkek çehresine karşılık Bel­
çikalının yüzü kız gibi. Bir çocuk 
saffetile gülen yüzü gayet sempatik. 
Yaşar, onun kolunu yakaladı, çek­
ti, ayağına bir tırpan atıp altına âl­
dı. Kolunu burguya alarak çevir­
meye başlıyor. Bu iş minderin doğu 
kenarında olmaktadır. Bulunduğu­
muz yerden Yaşarın yalnız burgu 
yapan kolunu görüyoruz. Belçika­
lının yüzile göğsü, bir işkence men­
genesine konmuş gibi, acıklı takal- 
lüslar içinde. Yüreklerimiz sızlıyor 
Bereket fazla uzamadan sırtı yere 
geldi de zavallı Belçikalı ıstırabdan 
kurtuldu. 2 dakika, 27 saniye. Yal­
nız bir güreş değil, aynı zamanda 
acı kuvvetin zulmunu görmüştük.
İsveç -  İran
İsveçli Gronbeık olimpiyadda 79 
kilonun greko dünya birincisi. Muh 
lis Tayfurla o dörder galibiyetten 
sonra şampiyonluk maçında dahi 
devrenin sonuna kadar denk bir 
muvazene içinde merdee güreştiler. 
Neticede «sayı» ile birincilik İsveç­
liye verilerek bizimki ikinci oldu 
31 yaşındaki İsveçliye karşı İranlı 
Abbas Harirî 19 yaşında bir gene. 
Olimpiyadda sona kalmıştı. Gron- 
berg asıl kuvvetini Yaşara sakladığı 
için kendini yormadan güreşiyor. 
Iranlıyı 9 dakika 47 saniyede, bir 
kolunu boyun altından ve diğer 
kolunu üstten dolandırmak suretile, 
grekonun «kravat» denilen meşhur 
oyunile yendi.
Mısır - Fransa
1921 doğumlu olan Mısırlı Mo- 
hammed Haşan, olimpiyadda «ser­
best» in 16 güreşçisi arasından al­
tıncı gelen Fransız Brunaud (Brü- 
no) yu 9 dakika 3 saniyede tuşla 
yenerek Isveçlile beraber finale ka­
lacak güreşçilerden olduğunu gös­
termişti. Nitekim öyle oldu.
İsveç -  Belçika
4 haziran gecesi bu güreşle bu 
kategorinin ikinci devresi başla­
mıştı. isveçli hep Yaşarı düşündü­
ğü için, kendini sıkmamak niyetile 
«tuş» a bile lüzum görmiyerek 
«ittifak» la iktifa etti. Belçikalı bu 
ikinci mağlûbiyetle aradan çekil­
mişti.
Türk - Fransız
Yaşar hemen, mutadı üzere, Bru- 
naud'nun kolunu çekerek alta bas­
tırdı, evvelâ burguya çalıştı, Fran­
sız mindere yapışarak bu tehlikeyi 
atlattı. Bundan sonra Yaşar rakibi­
nin içten belini yakaladı. Öteki eli­
le de Fransızı kendi üzerine çeke­
rek kafası üstüne dikti. Fransız 
bundan da kurtulunca bu sefeı 
tekrar burguya alıp zorlıya zor'ıya 
köprüye çevirerek 4 dakika 53 sa­
niyede tuşunu yaptı.
Mısır -  İran
Harirı Iran takımının en kuvvet­
lisi imiş. Fakat Mısırlı Haşanın gü­
reş tekniği üstün. İranlı, Mısırlının 
beline girip oyun yapayım derken 
Mısırlı bundan istifade ile salto 
yaparak, 8 dakika 18 saniyede, tu­
şa getirdi.
Tiirk - İsveç
5 haziran gecesi. Üçüncü devre- 
nin üç güreşinden birincisi ve en 
heyecanlısı Yaşarla Gronbeı-g ara­
sında başladı. Yaşar olimpiyadda 
«serbest», İsveçli «gıego» nun bi­
rincisi. İki cihan şampiyonu şimdi 
Türk ringinde karşı karşıya. On bin 
kişilik, pencere aralarına kadar, 
tıklım tıklım koca salonu heybetli 
bir sükût kaplamış. Güreş sona ka­
dar denk bir tevazünle devam etti. 
Fakat İsveçlinin yenmekten daha 
ziyade yenilmemek emelinde olduğu 
ilk devredeki pasif güreşinden an­
laşılıyordu. Nitekim bu pasiflik 
yüzünden ihtar aldı. Artık güreş 
hararetlenmişti. 6 dakikalık ilk 
devre berabere bitiyor. Kur’ayı Ya­
şar kazandı. Yaşar ne kadar oyun 
tatbik etmek istediyse İsveçli bo­
zuyordu. Yaşar alttayken de İsveçli 
bir şey yapamadı. Ayakta geçecek 
son 3 dakika, şampiyonluk kaderi 
bu dakikalarda belli olacak. Yaşar 
daha fazla hücuma geçip, daha faz­
la hareketli güreştiği için maçı ka­
zandı.
Eğer İsveçli o son 3 dakikada 
herhangi bir tesadüfle bir oyun 
tatbik edebileydi şampiyonluk ona 
gidecekti. Geçirilen tehlikenin bü­
yüklüğünü çok iyi takdir eden hal­
kın alkışları, sonu gelmiyecekmiş 
gibi, devam edip duruyor.
Türk - Mısır
Artık İsveçliye galebesile şampi­
yonluğu emniyet altına alan Yaşaı  ^
İsveçliden başka kimseyle işi uzat­
mağa tahammülü olmadığını anlat­
mak isteyen sert bir tavırla, Mısırlı 
Mohammed Haşanı, kolundan kap­
tığı gibi altına aldıktan sonra, sar­
ma ve burgu ile, 2 dakika 50 sani­
yede yeniverdi.
İkincilik maçı
İsveçli ile İranlı ikişer galebeden 
sonra üçüncü güreşlerinde ikisi de 
Yaşara yenilmiş olduklarından, şim 
di aralarında dördüncü bir maçla 
ikincilik için güreşiyorlar. Gron- 
berg de. kendisine Türk şampiyo­
nundan başka kimsenin denk ola- j
mıyacağını anlatan bir tavırla, Mı­
sırlının 5 dakika, 30 saniyede sırtını 
yere getirivermişti. Halk İsveçliyi 
haklı olarak çok alkışladı,
İsmail Habib SE V Ü K
Taha Toros Arşivi
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